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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi pemanfaatan air bersih 
dari PAHF di desa Wunung, dalam gibingannya dengan pengetahuan pemakai 
air, volume air PAHF dan jumlah pemakai air PAHF.  
Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah belah lintang, dengan 
metode yang digunakan yaitu survei serta penelitian ini bersifat deskriptif 
eksplanatory.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kecenderungan pengetahuan 
pemakai air PAHF makin baik, maka pemanfaatan airnya akan semakin sesuai 
dengan tujuan pembangunan PAHF, atau pengetahuan pemakai air ada 
hubungan dengan pemanfaatan airnya.  
Disamping itu dalam penelitian ditemukan juga bahwa volume air PAHF dan 
jumlah pemakai air tidak ada hubungan dengan pemanfaatan airnya.  
Pengetahuan pemakai air PAHF ternyata memegang peranan yang penting 
dalam pemanfaatan air PAHF, sesuai dengan tujuan pembangunan PAHF. 
Namun begitu volume air pada bak PAHF ternyata isinya bervariasi antara 6 
m3 sampai 8 m3.  
Maka disarankan dalam hal tersebut agar menghubung-hubungkan dengan 
talang air pada atap rumah yang berdekatan dengan PAHF. Disamping itu 
untuk meningkatkan peran serta pemakai air dalam hal pengurusan atau 
pengelolaan PAHF, sebaiknya dibentuk organisasi kelompok pemakai air.  
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